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1 .  INLEIDING 
Met het s chri j ven met kenmerk ovam/ 10 0 9  van 0 6 .0 6 . 8 8 verzocht 
het Ministerie van Openbare Werken - Bes tuur der Waterwegen­
Antwerpse Zeediensten ( MOW ) het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie ( LTG ) van de Ri j ksuniversiteit Gent 
over te gaan tot een hydrageologisch onderzoek van het wes ­
teli jk gedeelte van de Mal selepelder op de S che ldel inkeroever 
te Zwij ndrecht en te Beveren. 
Het onderzoek gebeurde confo rm het LTG-voors tel TGO 8 8 / 12 ( 1) 
van 0 1 . 0 4. 8 8 met inachtneming van de opmerkingen geformul eerd 
in het s chri j ven van de Openbare Afval s to f fenmaat s chappi j 
voor het Vl aamse Gewes t  ( OVAM ) met kenmerk TV/ F V/PVC /MA/ 
8 8 3 0 3 4  dd . 0 1. 0 6 . 8 8 gericht aan het MOW . 
De eigenli jke s tudie s t artte met de aanvang der boo rwerkz aam• 
heden op 0 3 . 10 . 8 8  en l i ep over een periode van 4 maanden ( tot 
0 3 .0 2 . 8 9 ) .  
In onderhavig vers l ag worden achtereenvolgens behandeld : 
- F ys iograf i s che gegevens over de s tortpl aats en omgeving 
- Boringen - de grondl agen en hun h ydrau l i s che kenmerken 
- Grondwaterstroming - grondwaterwinning 
- Grondwaterkwaliteit 
- Evo lutie van de grondwaterstromingen en -kwaliteit 
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2. FYSIOGRAFISCHE GEGEVENS OVER DE STORTPLAATS EN OMGEVING 
2.1. LIGGING 
De bestudeerde s tortplaats i s  gelegen op het grondgebied van 
de gemeenten Beveren - Melsele ( Oost-Vl aandere n) e n  Zwijn­
drecht ( Antwerpen) ( fig. 1 )  i n  de voormalige Melselepolder . 
2.2. GEOMETRIE 
De s tortpl aats bestaat uit 9 sectoren ( "storten" M1 tot M9 ) 
( fig .  2 ) . De totale oppervl akte bedraagt c a .  2 0 0  h a .  De ap­
proximatieve oppervl akten van de af zonderli j ke s torten zoal s  
afgeleid u i t  plan C3 . 8 7 2 0  ( 1/ 5 0 0 0 )  van het MOW z i j n  opgenomen 
i n  t abel 1. I n  deze t abel z i j n  ook de reeds gestorte hoeveel­
heden bagger ( totaal ca. 4 mi l j oen rn3) evenal s de huidige 
hoogten ( oktober 19 8 8 ) aangegeven .  Het oorspro nkel i jk rnaai ­
veld i n  de polder bedroeg + 1 , 5 à + 2 rn TAW . Het terre i n  z al 
opgespoten worden tot + 5 ,  5 à + 8 ,  5 m TAW . ( detai l  :. zie 
figuur 2 ) .  
Tabel 1 - Geometrische gegevens over de s torten 
Stort Approxim. Huidige hoogte Geplande hoogte Opgespoten hoeveel-
sector oppervl. oktober 88 (m TAW) heid b agger okt. 88 
(ha) (m TAW) (m3) 
M1 22,0 + 4,8 tot + 5,4 + 7,0 tot + 8,5 713.681 
M2 20,7 + 4,3 tot + 4,9 + 7,0 tot + 8,5 467.841 
M3 26,9 + 2,9 tot + 4,3 + 5,5 tot + 7,0 739.555 
M4 21,8 + 3,3 tot + 6,8 + 5,5 tot + 7,0 621.291 
M5 19,6 + 4,5 tot + 7,7 + 7,0 tot + 8,5 1. 022.564 
M6 13,8 + 2,3 tot + 2,9 + 8,5 65.217 
M7 26,8 + 1,3 tot + 2,7 + 5,5 tot + 8,0 31.412 
MB 24,9 + 2,9 tot + 4,1 + 7,0 tot + 8,5 355.705 
M9 22,9 + 1,3 tot + 2,1 + 8,0 tot + 8,5 0 
Fig. 1 - Ligging van het studiegebied 
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Het chronologis che verloop en de aard van de opspui t ingen 
z ij n  weergegeven in t abel 2 .  
Tabel 2 - Verloop en aard van de opspuitingen ( gegevens MOW) 
Begindatum 
13.02.81 
13.02.81 
23.03.81 
04.05.81 
18.05.81 
01.06.81 
03.08.81 
12.10.81 
10.08.81 
05.10.81 
09.11.81 
11. 01.82 
05.04.82 
18.04.83 
01.08.83 
19.08.83 
25.06.84 
05.11.84 
07.01.85 
25.02.85 
13.02.85 
18.01.88 
12.09.88 
* Gemengd 
** S lib 
Einddatum Stortsector Aard materiaal Hoeveelheid (m3) 
20.03.81 M1 Zand 1 20.03.81 M2 Zand 281.944 
30.04.81 M2 Gemengd* 233.094 
16.05.81 M1 Zand 82.146 
30.05.81 M4 Zand 85.679 
11.07. 81 M1 Gemengd 314.692 
05.09.81 M4 Zand 90.365 
17.10.81 M4 Zand 9.378 
26.09.81 M3 Zand 265.072 
12.12.81 M1 Gemengd 100.421 
08.01.82 M3 Gemengd 474.483 
06.02.82 M4 Gemengd 169.252 
03.06.82 M4 Gemengd 266.617 
03.06.83 M5 Slib** 164.766 
18.08.83 M6 Slib 61.500 
14.09.83 M2 Slib 93.775 
13.07.84 M1 Slib 75.450 
14.12.84 M8 Gemengd l 12.02.85 M8 Gemengd 355 .  705 07.06.85 M8 Gemengd 
22.02.85 M7 Gemengd 31.412 
07.05.88 M5 Zand 857.804 
17.09.88 M6 Gemengd 3. 717 
mengsel van z and en s lib afkoms tig van drempels 
uit de Beneden-Zees chelde 
zuiver s lib uit de toegangsgeulen van de s lui zen 
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2 . 3 . OMGEVING (fig. 1 - inzet ) 
In het noorden en het oosten van het bestudeerde terre in 
komen reeds opgehoogde zones ( +  5 , 5  tot + 8 ,5 m TAW )  voor die 
ook gelegen z ij n  in de voormal ige Melse lepo lder . 
Ten westen van het s tudiegebied l iggen grotendeels niet opge­
hoogde poldergronden. 
In het zuidwesten en het zuiden loopt de omgeving l angz aam op 
tot hoogten boven + 5 m TAW ( gemeentekernen Mel sele en Zwi jn­
drecht}. 
2. 4. HYDROGRAFIE 
In het studiegebied z i j n afvoergraçhten gelegen die uitmonden 
in een gracht gelegen l angs de weg Antwerpen - Zeekust ( f ig. 
2 ) . Deze gracht,evenal s de ze lopend ten noorden van het.ge­
bied1wateren af naar de Scheld� via een waterloop evenwi jdig 
met de "Melkader" te Kallo . 
Enkele gegevens in verband met de Schelde te Fort Sint-Marie 
werden overgenomen uit het artikel : CLAESSENS , J. & BELMANS , 
H .  ( 19 8 4 ) . "Overz icht van de t ijwaarnemingen in het Zeeschel­
debekken gedurende het decennium 1 9 7 1-1 9 8 0 " .  Ti j ds chr. Openb . 
Werken Be lg. 19 8 4 ( 2 ) , 117-1 5 9  ( 18 deel};  1 9 8 4( 3 ) , 2 5 1-3 0 3  ( 2 • 
deel en s lot ) en opgenomen in t abel 3 .  
Tabel 3 - Enkele ti j gegeve ns van de Schelde te Fort S i nt­
Marie ( 19 7 1- 19 8 0 ) 
Hoogwater Laagwater Tijverschil Duur (h.min) 
(m TAW) (m TAW) (m) stijging daling 
Gemiddelde getij + 5,14 + 0,05 5,09 5.20 7.05 
Gemiddelde 
springtij + 5,56 - 0,16 5,72 4.50 7.20 
Gemiddelde 
doodtij + 4,59 + 0,33 4,26 5.47 6.53 
Uiterste + 7,33 + 2,38 - - -
standen (03.01.76) (02.04.73) 
+ 3. 30 - 1,18 - - -
(12.03.72) (19. 03. 80) 
7 
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3. BORINGEN • DE GRONDLAGEN EN HUN HYDRAULISCHE KENMERKEN 
3. 1 .  BESCHIKBARE GEGEVENS 
Het bes chri jven van de aard van de grondlagen en van hun 
hydraulis che kenmerken in het beschouwde gebied gebe urde op 
grond van : 
- gegevens uit handboringen en l aboratoriumproeven uitgevoerd 
in opdracht van het MOW in verband met de ophoging van de 
Mels elepolder ( do s siers Ri jksinstituut voor Grondmechanica 
- RIG - 8 1 8 5 - 8 0 / 3 9 3 , - 8 3 / 2 46 ) . 
- gegevens uit gespoelde boringen uitgevoerd in opdracht van 
het MOW voor het p l aatsen van pei lbui zen in de Melselepol­
der ( Vers l ag Smet-Boring 1 9 8 8  en onderhavig onderzoek ; op 
deze boringen wordt ingegaan in paragraaf 3 . 2 . ) .  
- de grondmechanische k aart 1 5 . 3 . 3 .  - Zwijndrecht-Noord ( VAN 
BURM , MAERTENS , DE BEER & DE BREUCK , 1 9 8 1 ) ;  enkel het ge­
deelte van het bestudeerde gebied gelegen op kaartbl ad 1 5 . 3  
l i gt op de ze grondmechanis che k aart . 
- gegevens van boringen en sonderingen uitgevoerd in opdracht 
van diverse opdrachtgevers en opgenomen in de archieven 
van : 
- de Belgi s che Geologi s che Diens t  van het MinisteJ;ie van 
Ekonomi s che Z aken ( doss iers 2 7 E  en 2 8W )  
o f  
- het Rijks instituut voor Grondmechanic a ( do s s iers op de 
kaartbl aden 1 5 . 2  en 1 5 . 3 ) . 
- gegevens uit de deelrapporten " Geologie-Geotechniek" van de 
Tijdel i jke Vereniging Stormvloedkering Scheldebekken ( S VKS ) 
( deelrapporten 5 ,  8 ,  9 en 1 0  van 1 9 8 0 ) . 
3.2. BORINGEN EN PEILBUIZEN 
3.2. 1 .  Oudere peilbuizen 
Vóór de aanvan g  van de s tudie waren er reeds 5 pei lbui zen ( 1  
9 
tot 5 )  rondom het stortgebied aangelegd . De spoelboringen 
werden uitgevoerd door de firma Smet-Boring in december 19 8 7 . 
De ligging ervan i s  aangegeven op figuur 2 ,  geometri sche 
gegevens s taan in tabel 4. De boorstaten z i j n  opgenomen in 
bi j lage 1 .  
3 . 2.2. Nie uwe boringen 
Zeven boringen ( 6 tot 1 2 ) werden uitgevoerd door de firma 
Geolab in oktober 1 9 8 8 . De ligging i s  weergegeven in f iguur 
2 ;  geometri s che gegevens s taan in tabel 4. In de bi j lage 2 
z i j n de boorstaten , opgemaakt conform de OVAM-richtli j nen 
terzake , opgenomen . 
Spoelboringen zonder meer geven in het algemeen s lechts een 
zeer vaag beeld van de opbouw van de ondergrond ; om meer 
preciese informatie te verkri j gen , ook over de grondwaterkwa­
liteit , werden geo fys i s che boorgatmetingen uitgevoerd {metin­
gen van puntweerstand , res i stiviteit bi j verschi llende 
e lectrodenops te lling , natuurli jke gammastraling ) .  
De resultaten van die boorgatmetingen z i j n  opgenomen in bi j ­
lage 2 .  
De i n  de boorstaten aangegeven aard van de grond werd afge­
leid uit enerzi j ds de waarnemingen gedaan ti j dens het boren 
en anderzi jds uit de op ervaring gesteunde interpretatie van 
de boorgatmetingen. 
Het maaiveldpei l  en de pei len van de meetpunten werden be­
paald door het MOW en z i j n  overgemaakt met het MOW-s chri jven 
W/MP / 18 47 van 0 9 . 11. 8 8 .  
Tabel 4 - Geometrische kenmerken van de peilbuizen 
koördinaten hoogte hoogte filter lengte (/) 
boring maaiveld me�tpunt diepi& ( m -maaiv.) peil (m TAW) 
x y (m TAW) (m TAW) TOP BÄSIS TOP BASIS (m) (mm) - -
Oudere � i lbuizen ( SMET BORIN< ) 
1 1 45 961 , 97 2 1 5 2 36 , 01 + 8 , 98 + 9 , 2 6* 1 3 , 0  - 2 5 , 0  - 4 , 0  I - 1 6 , 0  1 2 , 0 1 60 
2 1 45 963 , 79 2 1 5  2 3 5 , 88 + 8 , 98 + 9 , 24 4 , 0  - 6 , 0  + 5 , 0 I + 3 , 0 2 , 0 1 60 
3 1 45 652 , 40 2 1 3  9 2 2 , 32 + 4 , 54 + 4 , 84 8 , 0  - 1 8 , 0  - 3 , 5  I - 1 3 , 5  1 0 , 0  1 60 
4 1 45 650 , 62 2 1 3 92 3 , 1 1  + 4 , 54 + 4 , 75 3 , 0  - 5 , 0  + 1 , 5 I - 0 , 5  2 , 0 1 60 
5 1 4 4  35 1 , 45 2 1 4  956 , 36 + 1 , 77 + 2 , 02 4 , 3  - 1 5 , 7 - 2 , 5 I - 1 4 , 0  1 1 , 5  1 60 
Nieuwe pe ilbuizen (GEOLAB ) 
6 1 45 056 , 3 9  2 1 4  1 59 , 62 + 4 , 72 + 5 , 2 5** 4 , 5  - 1 4 , 5  + 0 , 2 21 - 9 ,78 1 0 , 0 125 
7 145 0 54 , 61  214 1 60 , 37 + 4 ,  72 + 5 , 3 5 0 , 5  - 2 , 5  + 4 , 2 21 + 2 , 2 2  2 , 0 1 25 
8 1 45 698 , 63 2 1 4  695 , 2 8 + 7 , 88 + 8 , 45 1 0 , 0  - 20 , 0  - 2 , 1 21 - 1 2 , 1 2  1 0 , 0  1 2 5  
9 1 45 696 , 2 8  2 1 4  694 , 87 + 7 , 88 + 8 , 47 4 , 0  - 6 , 0  + 3 , 881 + 1 , 88 2 , 0 1 25 
1 0  1 44 277 , 5 2 2 1 5  540 , 2 3  + 2 , 0 1 + 2 , 52 8 , 5 - 1 9 , 0  - 6 , 491 - 1 6 , 99 1 0 , 5  1 2 5 
1 1  1 44 92 9 , 1 5  2 1 5  603 , 1 1  + 2 , 2 1 + 2 , 68 8 , 5  - 1 8 , 5  - 6 , 2 91 - 1 6 , 2 9 1 0,0 1 25 
1 2  1 4 5  042 , 94 2 1 5  036 , 30 + 5 , 93 + 6 , 56 1 1 , 0 - 2 1 , 0  - 5 , 071 - 1 5 , 07 1 0 , 0  1 2 5 
I 
.. 
. . . 
. l 
* B ij de pe ilbuizen 1 tot en met 5 is het meetpunt de top van de PVC-buis 
...... 
0 
** B i j  de pe ilbuizen 6 tot en met 1 2  is  het meetpunt de top van de met alen buis 
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3 • 3 • BESCHRIJVING VAN DE GRONDLAGEN EN HYDRAULISCHE KENMERKEN 
3 .3 .1. Doorsneden en kaarten 
Het voorkomen van de grondlagen boven de Boomse klei is geïl­
lustreerd aan de hand van : 
- een hydrageologis che doorsnede A-A ' lopend van Fort S int­
Marie n aar de weg Antwerpen- Z eekust ( f ig . 3 )  . Voor het 
opstellen van deze doorsnede z i jn niet alleen de nieuwe 
boringen 11, 12 en 6 aangewend maar ook oudere boringen en 
sonderingen ; 
- een hydrageo logische doorsnede B- B '  lopend van de weg Ant­
werpen- Zeekust naar de S chelde ter hoogte van Finanes te 
( fig . 4) . Naast de gegevens uit de boringen 6 en 8 z i j n  ook 
hier oudere puntwaarnemingen verwerkt ; 
- een isopachenkaart van de s lecht doorlatende alluvi ale 
deklaag met veen ( fig . 6 ) ;  
- een i sopachenkaart van de goed doorlatende laag best aande 
uit de kwart aire en tert i aire z anden boven de Booms e klei 
( f ig . 7 ) ;  
- een i sohypsenkaart van de top van de zeer s lecht doorla­
tende Booms e klei ( fig . 8 ) .  
3 .3 .2. Aangevulde gronden (AG) 
De aangevulde gronden ( AG )  bestaan vooral uit o pgespoten z and 
en s lib ( klei ) . Over welke soort grond waar voorkomt kri j gt 
men een indruk uit t abel 2 .  
Kwantitatieve gegevens over de verdeling van de grondsoorten 
en over doorlatendheden z i jn bes chikbaar voor 
- s tort M1 ( tussen + 3 , 6 4 rn TAW en het oorspronkeli j k  maai ­
veld ) ( RIG-vers lag 8 18 5 - 8 4/ 119 , 6 boringen in stort M1) 
- s tort M2 ( tussen + 3 , 6 7 m TAW en het oorspronkeli jk maai­
veld )  ( RIG-vers lag 8 18 5 - 8 3 / 2 46 , 6 boringen in s tort M2 ) 
- s tort M3 ( tus sen + 4 , 0 8  m TAW en het oorspronkeli jk maai ­
veld )  ( RIG-vers lag 8 18 5 - 8 4/ 119 , 6 boringen in s tort M3 ) 
. . . 
1 4  
- s tort M4 ( tussen + 4,37 m TAW en het oor s pronkelijk maai�  
vel d ) (RIG-vers lag 81 8 5��4/ 1 1 9 ,  6 boringen in s tort M4 ) 
De g�gevens z i jn opgeno men in tabel 5 ( g::r:.ondsoorten) en in 
tabel 6 (vertikale d�or�atendheden) . 
Tabel 5 - Verdeling van de grondsoorten* in de aangevulde 
gronden in de �torten M1 , M2 , M3 , M4 . 
Verdeling grondsoot;"t (% monsters) 
Stort Ml Stort M2 stort. M3 Stort M4 4 storten samen 
Klei 58% 50% 50% 36% 49% 
Zandh. of leemh. klei 12% 0% 17% 14% 11% 
Leem 0% 0% 0% 0% 0% 
• Kleih. of leemh . zand 15% 25% 17% 5% 15% . Weinig kleih. of 
weinig leemh. zand of 
zand 15% 25% 17% 41% 26% 
* Benaming grondsoort vol �ens typebes tek 1 5 0  van he t MOW , 
In de 4 s torten samen bestaat 6 0% van de mons ters aangevul de 
gron d  u i t  klei, zandhoudende klei of leemhoudende klei . De 
overige mons ters z i jn zandi g .  Figuur 5 gee f t  een Cas agrande ­
diagram van de aangevulde gronden. 
Tabel 6 - Gegevens in verband met verti kale doorlatendheden 
kv van de aangevulde gronden in de s torten M1 , M2 ,· 
M3 , M4 ( bepaal d  in het laboratorium ) 
kv (m/ s) 
Stort M1 Stort M2 Stort M3 Stort M4 4 storten samen 
Minimum 1,6x1o-:�..o 4,1xlo-:�..o 3,0xlo-:�..o 2,3x1o-:�..o 1,6xlo-:�..o 
Maximum 1,8x10-.5 1,9xl0-.5 1,4xlo-.5 6,5x10-.5 6,5xlQ-.5 
Mediaan 2,1xl0-9 1,8xl0-e 4,6xl0-9 9,7xlo-s 1,8x10-9 
Aantal monsters 24 15 16 22 77 
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Fig. 5 - Aangevulde gronden in de storten M 1, M2, M3 en M4 : diagram van Casagrande 
(65 monsters) 
130 
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De mediaan van de vertikale doorlatendheid ( in de 4 s torten 
samen ) 1, 8 x 10 -9 m/ s komt overeen met een hydraulis che weer­
s tand per meter af zettin g van ca . 6 0 0 0  d (1) .  Met behulp van 
pompproeven vindt men in dergeli jke lagen nagenoeg s teeds 
waarden van minder dan 10 0 0  d per meter a f z etting vindt. In 
het s tudi egebied zelf werden echter geen pompproeven ui tge­
voerd . 
De aangevulde gronden zul len naargelang de plaats hydrageolo­
gi s ch a l s  s l echt doorlatende laag of a l s  doorlatende laag 
bes chouwd moeten worden . 
Over de huidige en over de geplande dikten van de aangevu lde 
gronden werd reeds ingegaan sub . 2. 2 .  
3.3.3. De slecht doorl atende alluvi ale l aag (ALL) 
De s l echt doorlatende laag ALL kan in het s tudiegebied en 
omgeving in drie eenheden onderverdee ld worden : 
- een bovenste eenheid bestaat ui t klei en leem , dikwijls 
veenhoudend en plaat seli j k  met zandige tus s enlaagje s .  Waar 
de laag ALL dun is ( minder dan ca . 1 m )  is ze meestal meer 
zandhoudend. 
- een middel s te eenheid is opgebouwd uit � en plaatseli jk 
s terk veenhoudende klei . 
- een onderste eenh .eid bestaat uit klei en leem die dikwijls 
veenhoudend of sterk veenhoudend z i j n . 
De dikte van de laag ALL ( di t  i s  van de drie eenheden s a men ) 
i s  weergegeven in f iguur 6 ;  ze kan ook afgelezen worden in de . 
doorsneden A-A' en B-B '  ( figuren 3 en 4 ) . Onder het grootste 
gedeelte van het bestudeerde gebied i s  de dikte kleiner dan 4 
1 De hydraulische weerstand ( of vertikale weerstand of 
c -waarde ) is de weerstand die een laag biedt tegen een ver­
tikale grondwa terstro ming gel i j k  aan het quotiënt van laag­
dikte D en vertikale doorl atendheid k� : c = Dik �  {c mee s tal 
uitgedrukt in d ) . 
.. ..-
LEGENDE 
- 4 -- -isopach van de slecht doorlatende 
laag (in m) -0 --begrenzing van de slecht 
doorlatende laag. 
WA -zone waarbinnen vroeger veen geëxploiteerd werd. 
-Ligging van voormalige dijken. 
- Dokumentatiepunt waarbij de onderkant 
e van de slecht doorlatende laag 
werd bereikt. 
Fig. 6 - Diktekaart van de slecht doorls tende laag ALL 
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m. De dikte neemt toe tot ca . 10 m in een bedolven ge ul die 
langs het Fort Sint-Marie en ten z uiden van de voo rmalige 
di jk tus sen de Krankeloonpolder en de Melselepolder loopt . 
De dikte van de bovenste eenheid (klei , leem ) i s  in het be­
studeerde gebied kleiner dan 3 m. De middelste eenheid (veen, 
veenhoudende klei ) komt niet overa l voor . De dikte vergroot 
meestal naar de Schelde toe . De grootste waargenomen dikte is 
ca . 5 m .  De onderste eenheid (klei , leem ) komt voor waar de 
laag ALL in haar geheel dik i s  (meer dan 4 à 6 m ) ; de dikte 
van de onderste eenheid kan 2 tot 3 m z i j n (zoals ter hoogte 
van boring 1 1  bi j het Fort Sint-Marie ) .  
In de Melselepolder werd voora l gedurende de dertiende , veer­
tiende en vi j ftiende eeuw veen geëxploiteerd a ls brandstof of 
als grondstof voor zoutwinning . De zones waarbinnen veen werd 
ontgonnen z i j n  weergegeven op de f iguur 6 .  Deze werden af-
\ 
gebakend aan de hand van dokurnenten uit het archief van het 
Centrum voor Bodemkartering te Gent. In de ze zones z i j n de 
bovenste eenheid van de laag ALL (k lei , leem) en een deel van 
het veen verdwenen en vervangen door geroerde kleiige , lemige 
of zandige gronden vermengd met veenbrokken. De ma xima le 
diepte van de ontginningen kan geraamd worden op 2 tot 2 ,5 m 
onder het oorspronkelijk polderpe i l .  Daar d e  ontvening per­
ceelsgewijze werd doorgevoerd en de ontvening bi j na nooit 
over de volledige oppervlakte plaats vond , bestaan er wel­
licht s troken met een beperkte breedte waar het veen nog in 
z i jn oorspronkeli jke toestand wordt aangetrof fen . Ter hoogte 
van deze zones ("veerunuurtjes " )  kunnen zeer sterke variaties 
in de dikte van het veen voorkomen. 
Doorlatendheidswaarden van de bovenste en middelste eenheden 
z i j n  bes chikbaar 
(storten M1 , M2 , 
(tabel 7 ) . 
voor een gedeelte van het s tudiegebied 
M3 , M4) ( reeds geciteerde RIG-rapporten ) 
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Tabel 7 - Gegevens in verband met de vertikale doorlatendhe­
den van de slecht doorlatende laag ALL (bepaald in 
het laboratorium ) 
kv (m/s ) 
bovenste eenheid midde l s te eenheid 
(klei, leem ) (veen ) 
Minimull'l 1 , 4  x 1 Q-10 1 , 1 x 1 Q-B 
Ma ximum 5 , 3 x 1 0 -5 2 , 1 x 1 Q-6 
Mediaan 1 , 5  x 1 0 -51 6 , 1  x 1Q-B 
Aanta l monsters 37 6 
De mediaan 1 , 5  x 1 0-51 m/s ( bovens te eenheid ) en 6 , 1 x 1 0 -e 
m/s (middel ste eenheid ) komen respektieve l i j k  overeen met 
hydra ulis che weerstanden per meter a f zetting van ca . 7 7 0 0  d 
en ca . 1 9 0  d .  Voora l de eerste waarde i s  groot in vergeli j ­
king met de met behulp van pompproeven bepaalde waarden 
(meestal < 1 0 0 0  d per meter af zetting ) . 
3.3. 4. De goed doorlatende laag bestaande uit kwartaire en 
tertiaire zanden boven de Boomse klei (KZ + FvK) 
Het pakket KZ + FvK bes taat uit zanden : 
- een bovenste eenheid (KZ )  i s  van kwartaire ouderdom en is 
opgebouwd uit zand en leemhoudend zand . Onderaan kan het 
zand grof z i j n . Meer leemhoudende ,  klei ho udende of veenhou­
dende tus s enlaagjes komen voor . Er k unnen ook s chelpresten 
in voorkomen . 
- de onderste eenheid (FvK = Formatie van Kattendi jk ) bestaat 
uit donkergri is tot grijsgroen glauconiethoudend f i jn zand 
dat plaatsel i jk weinig kleihoudend o f  kleihoudend kan z i jn . 
Het gewichtspercentage deelt jes kleiner dan 6 3 �m i s  ter 
hoogte van de geplande s tormvloedkering ( Oesterweel ) in 
deze een heid 1 2 , 8  % .  Het glauconietpercentage varieert van 
1 5  tot 3 5 % . Schelpen (vooral in de bovenkant van de laag ) 
en f i j n  grint kunnen voorkomen . 
--------- --------- - --
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De dikte van de goed doorlatende laag KZ + FvK i s  weergegeven 
in f iguur 7 .  Ze kan ook afgelezen worden op de doorsneden A­
A '  en B-B ' ( figuren 3 en 4) . De dikte varieert van 8 tot 18 
m. 
De dikte van de twee eenheden a f zonderli j k  is in het studie­
gebied niet precies gekend. In het z ui den van het gebied 
( nabi j de weg Antwerpen- Zeekust ) bestaat het pakket hoofdza­
kelijk uit het tertiair zand ( FvK ) , nabij de S chelde hoofdza­
kalijk uit kwartair zand ( KZ ) ( c f . grondmechanis che kaart 
1 5 . 3 . 3 . ) .  De goed doorlatende laag KZ + FvK rus t  op de� 
s lecht doorlatende Boomse klei waarvan de top is weergegeven 
in f ig uur 8 .  De ze klei i s  ca. 60 m dik. 
Uit de pompproeven uitgevoerd ten behoeve van de stormvloed­
kering op de linkers cheldeoever is de hori zonta le doorlatend­
heid van het pakket KZ + FvK berekend : 1, 6 x 10-4 m/s of 
1 3 , 5  m/d . 
... 
· - 1 4-
• 
LEGENDE 
isopach van de goed doorlatende 
laag KZ+FvK 
Dokumentatiepunt waarbij de onder- ' 
kant van de goed doorlatende laag 
KZ + FvK werd bereikt. 
Fig. 7 - Diktekaart van de goed doorlatende Jaag KZ + FvK 
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Fig. 8 - Kaart van de top van de Boomse klei 
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4. G RONDWATERSTROMING EN G RONDWATERWINNING 
4.1. GRONDWATERSTROMI NG 
4.1.1. Waa rneminge n  
D e  grondwaters tandsdiepten worden sedert 0 1 . 0 3 . 8 8  door het 
MOW in alle bes chikbare peilbui zen nagenoeg wekel i jks opgeme­
ten ( bi jlage 3 ) . I n  onderhavig rapport z i jn de gegevens tot 
2 7 .12 . 8 8 verwerkt . 
Door het feit dat in de pei lbui s  1 ( fig . 2 )  relatief s terke 
stijghoogtes cho mmelingen ten gevolge van de getijden te ver­
wachten waren werden de stijghoogten ( ti jdelijk )  a utomati sch 
geregi streerd . Dat gebeurde ook i n  de naastliggende pei lbuis 
2 .  De waarnemingen zijn respektievelijk weergegeven in de 
figuren 9 en 12 . 
De pei lbui s  7 ( in de aangevulde gronden ) bleef gedurende de 
hele waarnemingsperi ade droog . 
4.1.2. Stijg hoogteva riaties met de tijd 
4 . 1 . 2 . 1 .  Stijghoogtevariaties ten gevolge van de getijden 
De stijghoogten in de pei lbui s  1, waarvan het f i l  trerend 
gedeelte zich bevindt in de goed doorlatende laag KZ + FvK, 
werden tus s en 2 8 .11 . 8 8 ( 1 2 h )  e n  13 . 12 . 8 8 ( 10 h )  om de twee 
uren elektronisch geregistreerd ( fig . 9 ) .  De stijghoogte in 
die pei lbui s ,  die ca . 1 2 0  m van de Schelde i s  verwi jderd, is 
d uidel ijk beïnvloed door het getij ( f ig . 10 ) .  Het stijghoog­
teverschi l i s  gemiddeld 1 ,3 0  m. Figuur 1 1  geef t  een indruk 
van het faseverschil tus sen de Schelde- en de stijghoogte­
s chomrnelingen : ca. 1, 5 h. Deze gegevens z i jn in overeenstem­
ming met oudere waarnemingen gedaan i n  de goed doorlatende 
laag KZ + FvK op de l inkerschelde-oever , ter hoogte van de 
0 100 zoo 300 
Fig. 9 - Stijghoogteschommelingen in de peilbuis 1 tussen 28.11.88 (12h) en 13.12.88 (1 .h) en 
voortschrijdend gemiddelde (48h) 
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Fig. 10 - Scheldepeilschommelingei! ter hoogte van ::::allosluis tussen 28.11.88 (Oh) en 13.12.88 (12h55min) en voortschrijdend gemiddelde {ca. 48h) 
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Fig. 11 - Stijghoogteschommelingen in peilbuis 1, Scheldepeilschommelingen ter hoogte van :Callosluis 
tussen 30.11.88 (22h) en 03.12.88 (20h) en voortschrijdende gemiddelden (48 h) 
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geplande stormvloedkeri ng ( S VKS-rapporten, 19 8 0) . Daar werden 
op 2 3 . 06 . 8 0 volgende sti jghoogtevers chillen e n  -vertragi ngen 
genoteerd . . 
- op 100 m van de Schelde 1, 9 m en 1, 4 h 
- op 17 8 m van de S che lde 1, 7 m e n  1, 8 h 
- op 2 48 m van de S chelde 0, 5 m en 2 , 2  h.  
In de peilbui s  2 ,  waarvan het filtrerend gedeelte gelegen i s  
i n  d e  aangevulde gro nde n, werden eveneens t us s e n  2 8  . 11 .  8 8  
( 12h ) e n  13 . 12 .  8 8  ( 10 h )  d e  sti jghoogten om de twee uren 
automati s ch geregis treerd . De invloed van de getijden is zeer 
gering en i n  het bestek van dit onderzoek a l s  verwaarloosbaar 
te bes chouwen ( f ig . 12 ) .  De toename va n de sti j ghoogte gedu­
rende de meetperiode i s  een gevolg van het f ei t  dat de grond­
wateraanvul l i ng groter is dan de gro ndwatera fvoer . 
4 . 1 . 2 . 2 .  Seizoens chommelingen van de sti j ghoogten 
Al le waargenomen sti j ghoogten werden uitge zet in f unctie van 
de t i j d  ( fig . 13 , 14, 15 ) .  Voor de peilbui z e n  3 ,  4 en 5 is de 
langste ti jdreeks bes chikbaar ( fig . 13 ) .  Tus se n  maart 8 8  en 
eind juni 8 8  daalden de sti j ghoogten; de a fvoer was groter 
dan de aanvoer . Vanaf hal f  september 8 8  i s  de aanvoer groter 
dan de afvoer en hee ft er een toename van de sti j ghoogten 
plaats . De s cho mmelingen in pei lbui s  11, gelegen o p  ca . 3 2 0  m 
van de S chelde , z i j n  vermoede l i j k  te wi j te n  aan een (geri nge ) 
i nvloed va n de getijden .  
4.1.3. Stijghoogtevariaties met de plaats 
Om een beeld te kri j gen van de grondwaterstromi ng werd een 
kaart met lijnen van gelijke stijghoogten in de goed doorla­
tende laag KZ + FvK opgemaakt ( fig . 16 ) .  De waarnemi ngen van 
06 . 12 . 8 8 werden verwerkt . Om de waarden o nderl i ng vergeli jk­
baar te maken z i j n  de waargenomen stijghoogten omgerekend tot 
zoetwatersti jghoogten met behulp van de formule 
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Fig. 12 - Stijghoogte-evolutie in de peilbuis 2 tussen 28.11.88 (12h) en 13.12.88 (1 h) 
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Fig. 13 - Stijghoogte-evolutie in de peilbuizen 3,4 en 5 tussen 01.03.88 en 27.12.88 
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Fig. 14 - Stijghoogte-evolutie in de peilbuizen 6, 8, 9, 10 en 11 tussen 18.10.88 en 27.12.88 
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Fig. 15 - Stijghoogte-evolutie in de peilbuis 12 tussen 18.10.88 en 27.12.88 w ....... 
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Fig. 16 Stijghoogtepatroon in de goed doorlatende laag KZ+FvK op 06.12.88. 
hf = ( ha - z )  loo  + z 
waari n 
hf zoetwatersti j ghoogte ( m  TAW ) 
ha waargenomen sti j ghoogte ( m  TAW ) 
z plaatshoogte ( m  TAW ) 
p� dichtheid van het grondwater ( kg/m3 ) 
3 3  
D e  di chtheid van het grondwater werd berekend met d e  formule 
van VAN D AM  
p� = 10 0 0  + 0 ,8 0 5 4  s - 0 ,0 0 6 5  ( t-4+0 ,2 2 145) 2 
waari n 
p� d i chtheid van het grondwater ( kg/m3 ) 
S totaal zoutgeha lte ( g/ 1 )  
t temperatuur van het grondwater . 
Het totaal zoutgehalte S e n  de temperatuur t werden bekomen 
door veld- e n  laboratori ummetingen ( z ie 5 ) . 
De berekende zoetwatersti j ghoogten z i j n  genoteerd op de f i ­
guur 16 . 
Het door i nterpolatie bekome n sti j ghoogtepatroon toont aan 
dat in de laag KZ + FvK : 
- de grootste stijghoogten voorkomen in het gebied dat reeds 
opgehoogd werd tot het peil + 8 ,  5 m TAW ; het grondwater 
wordt daar aangevuld ; 
- het grondwater vanuit dat i nf i l tratiegebied a f s troomt naar 
de S chelde ( een zeer klei ne hoeveelheid ) en (vooral ) naar 
de drainagegracht die loopt langs de weg Antwerpen- Zeekus t ;  
- stroomafwaarts Fort-Sint Marie komt waars chijnl ijk S chelde­
water in het gro ndwaterreservoir ( het gemiddeld S cheldepeil 
is er hoger dan het polderpei l ) ;  
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- o nder de (nog niet opgehoogde ) sectoren M7, M8 en M9 i s  de 
stijghoogtegradiënt zeer klei n wat betekent dat daar de 
hori zontale grondwaters nelheid zeer klein i s . 
De grootte van de ef fectieve hori zontale grondwater s ne lheid 
is berekend met de formule van DARCY 
v. = k n.i In 
waarin 
Va e f f ectieve grondwaters nelheid ( L/ T) 
k n  hori zontale doorlatendheid ( L/T ) 
i hydrauli s ch verhang ( L/ L) 
n e f fectieve poros iteit (L3 / L3 )  
Enkele voorbeelden die een indruk geven van de orde van 
grootte van de gro ndwaters nelheid worden gegeven : 
- tus sen de peilbui ze n  8 en 1 ( dit i s  i n  de richti ng van de 
S chelde ) 
Va = ( 1 3 ,5 m/d x ( 3 ,7 1 m - 3 ,0 9  m ) / 6 0 0  m ) / 0 ,4 = 0 ,0 3 5  m/d 
= 1 3  m/ j aar 
- t us sen de pei lbui s  8 en de gracht langsheen de weg Antwer­
pen- Zeekus t  
Va = ( 1 3 ,5 m/d x ( 3 ,7 1  m - 1 ,2 6  m ) / 8 0 0  m ) / 0 ,4 = 0 ,1 0 3  m/d 
= 3 8  m/ j aar . 
Er z � J n  te wei nig sti j ghoogtewaarnemingen i n  de aangevulde 
gronde n om er een sti j ghoogtekaart van te tekene n .  Wel kunnen 
vo lgende bedenkingen gemaakt worden : het stijghoogtevers chil 
t us s e n  de aangevulde gro nden en de laag KZ + FvK i s  vrij 
groot op die plaats e n  waar de opgespoten gro nd dik i s  . Op 
0 6 . 1 2 .  8 8  bi jvoorbeeld werden volgende z oetwatersti j ghoogte­
vers ch i l len vastgesteld : 
Nr. 
82 
84 
749 
750 
751 
t us s en de pei lbui zen 8 e n  9 
tus s en de pei lbui zen 2 en 1 
5 , 5 7 m 
5 , 9 0 m 
3 , 7 1 m = 1, 8 6  m 
3 , 09 m = 2 , 8 1 m 
3 5  
De ze belangrijke vertikale gradi ënt i s  er de oorz aak va n dat 
een fraktie van het qrondwater vanuit de aangevulde gronden 
doorheen de s lecht doorlatende laag ALL naar de laag KZ + FvK 
s troomt (voeding van de laag KZ + FvK) . De vol umestroom 
( f l ux )  naar beneden toe hangt af van het s ti j ghoogtevers chil 
e n  van de hydraul i sche weerstand van de laag ALL . Het overige 
gedeelte van het grondwater stroomt lateraal a f  ( naar de 
afvoergrachten en naar de S chelde ) .  
4.2. GRONDWATERWINNING 
Op de figuur 1 7  z i j n  de bi j de Administratie voor Ruimte li j ke 
Orde ni ng en Leefmi lieu (AROL) gekende grondwaterwi nni ngen, 
gelegen op mi nder dan 5 km van het studiegebied , aangegeven .  
Bi jkomende gegevens z i j n  opgenomen i n  tabel 8 .  
Tabel 8 - Gekende grondwaterwi nningen i n  een straal va n 5 km 
rond het studiegebied ( gegevens AROL ) 
.Aard van het l.ambert-koördinaten Hoogte .Aantal Diepte Laag Vergund 
bedrijf x y . naaiveld p.1tten (m) debiet 
(m TAW) 
Wasserij 142 615 211 405 12,5 1 18 KZ + FvK 60 �/d 
Voeding 143 080 212 155 8,0 1 97 Onder Boanse Klei 100 �/d 
(Rlb) 
Landbouw 147 250 213 000 5,5 1 12 KZ + FvK 2260 m3/ j 
Chemie 146 740 215 380 9,0 1 96 Onder Boanse Klei 15 �/d 
. (s3 + s2) 
Baggerbedrijf 145 750 215 315 8,0 1 29 KZ + FvK 
145 750 215 310 8,0 1 102 Onder Boanse Klei 20 rrt3/d 
(s3 + s2) 
S lechts twee gro ndwaterwi nni ngen l iggen i n  de onrnÏddel li jke 
omgevi ng van het studiegebied : 7 5 0  ( onder de Boomse Klei ) en 
t 
N 
I 
• 
749 
LEGENDE D 1000m 
grondwaterwinning 
nummer grondwaterwinning volgens archief 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeol 
Fig. 17 Grondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het studiegebied. 
3 7  
7 51 ( 2  putten : één put onder de Boomse klei en één put i n  de 
goed doorlatende laag KZ + FvK ) . 
Enkel die put van de wi nning 7 51 gelegen i n  de laag K Z  + FvK 
kan de stromi ng i n  die laag in het studiegebied beïnvloeden. 
Het debiet i s  echter dermate klein dat dit s lechts een zeer 
plaatselijk vers chijnsel kan zi j n. 
De overige wi nningen z ijn te  ver van het s tudiegebied gelegen 
om er ondiep enige i nvloed te hebben .  
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5. G RONDWATERKWALITEIT 
5. 1 .  GRONDWATE RBEMONSTERING E N  ANALYSE 
De grondwaterbemonstering {in alle pei lbui zen, behalve pei l ­
bui s  7 )  had . plaats op 2 6 . 1 0. 8 8  e n  2 7 . 1 0. 8 8 .  D e  pei lbui zen 
werden vooreerst s choongepompt met een peri stalti s che pomp. 
De re s i s tiviteit, pH en temperatuur werden regelmatig geme­
ten.  De eigenlijke bemonsteri ng greep plaats nadat deze para­
meters niet meer f luctueerden. Er werd een teflon-dompelpomp 
( " b ladderpomp" ) gebruikt. Veldfi ltratie ( 45 IJ.m ) greep plaats . 
Al le gegevens i n  verband met de bemons teri ng zi j n  opgenomen 
i n  tabel 9 .  
Tabe l 9 - Gegevens i n  verband met de grondwaterbemonstering 
( de geleidbaarheid werd berekend uit de i n  het veld 
gemeten resistiviteit en temperatuur ) .  
Pei lbuis Baronsterings- tenp. Gelei dbaarheid pH Aantal nal en dat 
dtaum ( oC) EC2ooc pei lbuisvol mre 
{llS/ an) � uitgepanpt 
en panpjuur 
1 27 . 10 . 88 11,5 12 . 818 7,11 2 ( 40 min) 
2 27 . 10 . 88 12,6 2 . 732 7,44 7 ( 20 min) 
3 27 . 10 . 88 11,1 3 . 382 7,07 2 ( 35 min) 
4 27 . 10 . 88 13,1 1 . 131 7,88 2 ( 25 min) 
5 27 . 10.88 11,4 9.864 6,88 3 ( 30 min) 
6 26 . 10 . 88 10,6 2 . 591 6,96 3 ( 20 min) 
8 26 . 10.88 11,0 12 . 662 7,37 4 ( 45 min) 
9 26 . 10 . 88 12,9 1 . 954 7,34 20 (50 min) 
10 27.10 . 88 10,8 19 . 137 7,05 4 ( 35 min) 
11 26 . 10 . 88 11,2 13 . 392 7,27 3 ( 30 min) 
12 27 . 10 . 88 11,3 14. 729 7,33 3 ( 35 min) 
Daags na de bemons teringen werden de stalen voor a na lyse 
overgemaakt aan een erkend laboratorium ( BECEWA vzw) . De 
resultaten zi j n  opgenomen i n  tabel 1 0 . In deze tabel z i j n  ook 
oudere a na lyseresultaten van het Provinciaal I ns tituut voor 
Hygi ëne ( P IH ) , daterend van januari 1 9 8 8 ,  opgenomen .  
Tabel 10 P. 
Parameter 
) 
!:WA) 
pH ,66 
GeleidbaarlP 7 
Cl 080 
COD -
BOD -
O-P04 -
NH3-N l07 
N02-N -
N03-N L06 
Kjeldahl-N . -
Ca B84 
Mg 520 
TAP 0 
TAM ,75 
HC03 0,8 
HC03 ,75 
C03 0 
C03 0 
S04 a,o 
Na 568 
K ,57 
F -
Cu -
Cr tot -
Cr 6+ -
As -
Ni -
Hg -
Pb -
Cd -
Zn -
Organohalo1 -
Solventen -
* Peilbui 
11 12 
(BECEWA) (BECEWA) 
- -
13. 392 14. 729 
4.840 5.880 
- -
- -
- -
13,52 1,821 
- -
0,337 0,379 
- -
242 684 
408 305 
0 0 
44,00 35,30 
536,8 430,7 
8,80 7,06 
0 0 
0 0 
929,6 862,8 
2. 752 3. 311 
67,67 33,36 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Nederlandse Normen Schelde** aan de 
grondwater Nl-grens (1986) 
A B c gemiddelde Mediaan 
- - - 7,24 7,10 
- - - 16.525 17.000 
- - - 6.916 7.600 
- - - 61 65 
- - - 2,7 2,6 
0,2 0,6 2,1 0,61 0,64 
0,2 1,0 3,0 1,139 0,810 
- - - 0,335 0,330 
- - - 3,70 3,50 
- - - 2,85 2,40 
- - - - -
- - - - -
- - - 0 0 
- - - 16,9 16,2 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 982 900 
- - - - -
- - - - -
0,2 1 3 1,28 0,20 
20 50 200 15,3 14,2 
20 50 200 13,0 9,3 
- - - - -
10 30 100 - -
20 50 200 11,5 11,2 
0,2 0,5 2 0,17 0,07 
20 50 200 7,17 7,60 
1 2,5 10 1,87 1,76 
50 200 800 48 50 
- - - - -
- - - - -
Tabe l 10 Ana ly s ere s u l t a t en �n normen . Ove r s chri jdingen van de Nederl and s e  C - norm z i j n  onder l i �nd . 
Parame t e r  Eenhe id PEILBUIS t LABORATORIUM 
1 1 2* 2* 3 3 4 *  4 *  5 5 6 8 9 *  10 ( BECEWA ) ( PI H )  ( BECEWA ) ( PIH ) ( BECEWA ) ( PIH ) ( BECEWA ) ( PIH ) ( BECEWA )  ( PIH ) ( BECEWA )  ( BECEWA ) ( BECEWA ) ( BECEWA 
pH - 7 , 00 6 , 98 7 , 3 9 7 , 3 3 6 , 7 4 6 , 8 0 7 , 72 6 , 8 9 6 , 2 9 6 , 6 0 6 , 7 9 6 , 92 7 , 20 6 , 6 6 G e l eidbaarh . �t-S / cm 1 2 . 8 1 8  7 . 6 3 0  2 . 7 3 2  1 . 18 0  3 . 38 2  1 . 980 1 . 13 1  1 . 04 0  9 . 86 3  4 . 4 0 0  2 . 5 9 1  1 2 . 6 6 2  l .  9 5 4  1 9 . 1 3 7  Cl mg / 1  4 . 6 0 0  4 . 4 4 0  8 1 6  2 1 1  5 0 6  6 0 7  28 , 0  6 1  4 . 24 0  3 . 6 5 0  1 0 4 , 8  4 . 9 0 4  2 5 5 , 2  7 . 0 80 COD mg 0 2 / 1  5 6  1 6 7  1 1 1  4 2  4 4  6 1  1 7  2 7  - 1 1 5  - 7 1  2 3  -BOD mg 02 / 1  1 14 6 4 2 3 2 < 3 - 4 - 3 2 -O- P04 mg / 1  0 , 55 6  i..j_ 2 , 1 3 3  1 , 1  0 , 0 7 3  0 , 5  0 , 26 3  0 , 7  - 0 , 6  - 0 , 02 9  0 , 15 0  -NH3 -N mg / 1  1 0 , 4 9  1 4 , 8  1 , 032 0 , 2 6  1 , 23 7  0 , 9  0 , 88 6  1 , 7  1 , 05 1  0 , 9  1 , 4 6 5  1 0 , 2 2  1 , 04 3  2 , 10 7  N02- N mg / 1  0 < 0 , 0 1 0 , 024 0 , 00 6  0 , 00 4  <0 , 006 0 , 00 9  < 0 , 0 0 6  - <0 , 0 0 6  - 0 , 0 0 4  0 , 3 2 7  -N03 - N mg / 1  0 , 8 01 <0 , 1  0 , 61 3  < 0 , 1  0 , 68 1  <0 , 1  0 , 8 3 3  1 , 4  0 , 4 3 7  0 , 11 3  0 , 4 3 1  0 , 3 5 9  2 , 6 2 2  0 , 10 6  K j e l dah1 - N mg / 1  1 3 , 8 3  1 3  10 , 2 7 2 1 0 , 7 4  3 9 , 3 6 5 - - - 1 3 , 9 6 2 , 78 -Ca mg / 1  2 9 1  4 20 1 1 0  6 3  4 6 4  5 4 0  1 7 9  2 3 0  1 5 4 3  1 . 4 4 0  4 14 3 1 5  2 1 0  8 8 4  1-lg mg / 1  3 9 5  3 2 0  4 6 , 7  2 1  4 6 , 8  35 3 7 , 6  3 6  1 4 4  120 6 8 , 6  2 6 4  9 5 , 4  620 TAP O f  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAl-! O f  6 8 , 5 0 8 2 , 0  8 2 , 00 4 5 , 0  6 4 , 20 59 , 0  4 8 , 60 4 3 , 0  5 0 , 25 6 0 , 5  6 6 , 6 0 3 2 , 9 0 3 9 , 1 0 2 8 , 7 5 HC03 mg / 1  8 3 5 , 7  1 . 0 00 1 . 000 5 4 9  7 8 3 , 2  720 5 92 , 9  5 2 5  6 1 3 , 0  7 3 8  8 12 , 5  4 0 1 , 4  4 7 7 . 0  3 5 0 , 8  HC03 meq / 1  1 3 . 7 0 1 6 , 4  1 6 , 4 0  9 , 0  12 , 8 4 11 , 8  9 , 7 2 8 , 6  10 , 05 1 2 , 1  1 3 , 3 2 6 , 58 7 , 8 2  5 , 7 5 C03 mg / 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C03 meq / 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 mg / 1  4 14 . 6 4 2 0  8 9 , 8 7 1 5  3 6 1 , 0  360 1 8 0 , 1  3 2 0  3 1 2 , 0  280 8 4 8 , 6  7 6 9 , 0  5 0 0 , 1  6 1 8 , 0  Na mg / 1  2 . 78 6  2 . 5 5 0  725 , 5  2 5 0  1 8 1 , 7  180 3 1 , 1 6 5 7  1 . 109 1 . 1 5 0  1 6 3 , 2  2 . 94 8  180 , 8  7 . 5 68 K mg / 1  6 7 , 6 8 5 5  2 3 , 62 1 5  1 0 , 6 6 10 24 , 5 5 1 5  27 , 38 15 1 1 , 9 5 22 , 1 8 3 9 , 8 1 2 7 , 5 7 f mg / 1  0 , 95 0 , 27 6 , 5 5  1 , 8 3 0 , 6 9 0 , 15 1 , 3 7 0 , 4 1 - < 0 , 1 0 - 1 , 08 3 , 4 5  -Cu �t-g / 1  7 3 0  14 < 2 0  < 5 20 8 < 2 0  - 3 0  - < 5 < 5 -Cr t o t  �t-g / 1  4 0  1 5  4 0  < 1 0  < 4 0  15 4 0  < 1 0  - 30 - 4 0  < 4 0  -Cr 6+ �t-g / 1  0 < 20 0 < 2 0  0 < 20 0 < 2 0  - - - 0 0 -As llg / 1  1 1  3 88 1 8  3 3 8 B - 3 - 1 18 -N i  �t-g / 1  20 70 20 4 0  2 0  6 0  20 50 - 8 0  - < 2 0  < 2 0  -
Hg llg / 1  0 , 4  < 1 0 , 8  < 1 0 , 4  < 1 < 0 , 4  < 1 - < 1 - 0 , 4  < 0 , 4  -Pb llg / 1  8 0  10 30 < 5 80 < 5 6 0  < 5 - 5 - 8 0  4 0  -
Cd llg / 1  2 0  3 < 10 < 1 < 1 0  < 1 10 < 1 - 1 - 10 1 0  -Zn llg / 1  18 1 3 0  1 7 2  1 0  25 7 0  2 7 9  1 1 0  - 220 - 7 9  4 8  -
O rga noha l og . p.g / 1  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 - - - - < 5 < 5 -S o lventen llg / 1  < 5 0 0  - < 500 - < 5 0 0  - < 500 - - - - < 5 0 0  < 500 -
* Pe i l bui s in de aa ngevulde  g ronden * *  Aantal mon s te r s  - 10 ( B ron I H E , 1 98 7 ) 
., 
Land s e  e-norm z i jn ond e r l i jnd . 
�EILBUIS t LABORATORIUM Nede r l and s e  Normen Sche l d e * *  aan de 
g rondwate r N l - g r e n s  ( 1 9 8 6 ) 3 4 *  4 *  5 5 6 8 9 *  1 0  1 1  1 2  ;EWA )  ( PIH ) ( BECEWA )  ( PIH ) ( BECEWA ) ( PIH ) ( BECEWA ) ( B ECEWA ) ( BECEWA ) ( BECEWA ) ( BECEWA )  ( BECEWA ) A B c g emidd e l d e  Med iaan 
i '  74 6 , 8 0 7 , 72 6 , 8 9  6 , 29 6 , 6 0  6 , 7 9 6 , 9 2 7 , 2 0 6 , 6 6 - - -
-
- 7 , 24 7 , 1 0  3 8 2  1 . 9 8 0  1 . 1 3 1  1 . 0 4 0  9 . 8 6 3  4 . 4 0 0  2 . 5 9 1  12 . 6 6 2  1 . 9 5 4  19 . 1 3 7  1 3 . 3 9 2  14 . 7 2 9  - - - 1 6 . 5 2 5  1 7 . 0 0 0  5 0 6  6 0 7  2 8 , 0  6 1  4 . 24 0  3 . 6 5 0  1 0 4 , 8  4 . 9 0 4  2 5 5 , 2  7 . 0 8 0  4 . 8 4 0  5 . 8 8 0  - - - 6 . 9 1 6  7 . 6 0 0  4 4  6 1  1 7  2 7  - 1 1 5  - 7 1  2 3  - - -
-
-
- 6 1  6 5  2 3 2 < 3 - 4 - 3 2 - - - -
-
- 2 , 7  2 , 6  0 7 3  0 , 5  0 , 26 3  0 , 7  - 0 , 6  - 0 , 0 2 9  0 , 1 5 0  - - - 0 , 2  0 , 6  2 , 1  0 , 6 1 0 , 6 4 2 3 7  0 , 9  0 , 88 6  1 , 7  1 , 05 1  0 , 9  1 , 4 6 5  1 0 , 2 2  1 , 0 4 3  2 , 10 7  1 3 , 5 2  1 , 8 2 1  0 , 2  1 , 0  3 , 0  1 , 1 39  0 , 8 1 0  0 0 4  < 0 , 006 0 , 0 0 9  <0 , 0 0 6  - < 0 , 0 0 6  - 0 , 0 0 4  0 , 3 2 7  - - - -
-
- 0 , 3 35  0 , 3 3 0  6 8 1  <0 , 1  0 , 8 3 3  1 , 4  0 , 4 3 7  0 , 1 1 3  0 , 4 3 1  0 , 3 5 9  2 , 62 2  0 , 1 0 6  0 , 3 3 7  0 , 3 7 9  - - - 3 , 7 0 3 , 5 0 , 7 4 3 9 , 3 6 5 - - - 1 3 , 9 6 2 ,  7 8  - - - -
-
- 2 , 8 5 2 , 4 0 4 6 4  540 1 7 9  2 3 0  154 3 1 . 4 4 0  4 14 3 1 5  2 1 0  8 8 4  2 4 2  6 8 4  - - - -
-6 , 8  35 3 7 , 6  3 6  1 4 4  1 2 0  6 8 , 6  2 6 4 9 5 , 4  6 2 0  4 0 8  3 0 5  - - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 , 2 0 5 9 , 0  4 8 , 60 4 3 , 0  5 0 , 2 5 6 0 , 5  6 6 , 6 0 3 2 , 9 0 3 9 , 1 0 28 , 7 5 4 4 , 0 0 35 , 3 0 - - - 1 6 , 9  1 6 , 2 3 , 2  720 5 9 2 , 9  5 2 5  6 1 3 , 0  7 3 8  8 1 2 , 5  4 0 1 , 4  4 7 7 , 0  3 5 0 , 8  5 3 6 , 8  4 3 0 , 7  - - - -
-, 8 4 1 1 , 8  9 , 7 2 8 , 6  1 0 , 05 1 2 , 1  1 3 , 3 2 6 , 5 8  7 , 8 2  5 , 7 5 8 , 8 0  7 , 0 6 - - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -1 , 0  3 6 0  1 8 0 , 1  3 2 0  3 1 2 , 0  2 8 0  8 4 8 , 6  7 6 9 , 0  5 0 0 , 1  6 18 , 0  9 2 9 , 6  8 6 2 , 8  - - - 98 2  900 1 , 7  lBO 3 1 , 1 6 5 7  1 . 1 0 9  1 . 1 5 0  1 6 3 , 2  2 . 9 4 8  1 8 0 , 8  7 . 5 6 8  2 . 7 52 3 .  311 - - - - -, 6 6 10 24 , 5 5 1 5  2 7 , 38 1 5  1 1  ' 9 5 2 2 , 1 8 3 9 , 8 1 2 7 , 5 7  6 7 , 6 7 3 3 , 3 6 - - - -
-
, 6 9 0 , 1 5 1 , 3 7 0 , 4 1 - < 0 , 1 0 - 1 , 0 8 3 , 4 5  - - - 0 , 2  1 3 1 , 28 0 , 2 0 
< 5 20 8 < 2 0  - 3 0  - < 5 < 5 - - - 20 5 0  2 0 0  1 5 , 3  1 4 , 2  4 0  15 4 0  < 1 0  - 3 0  - 4 0  < 4 0  - - - 2 0  5 0  20 0 1 3 , 0  9 , 3  0 < 20 0 < 2 0  - - - 0 0 - - -
- - -
-
-
3 3 8 8 - 3 - 1 1 8  - - - 1 0  30 100 - -2 0  60 2 0  5 0  - 8 0  - < 2 0  < 2 0  - - - 2 0  5 0  2 0 0  1 1 , 5 1 1 , 2  ) , 4  < 1 < 0 , 4  < 1 - < 1 - 0 , 4  < 0 , 4  - - - 0 , 2  0 , 5  2 0 , 1 7 0 , 0 7 8 0  < 5 6 0  < 5 - 5 - 8 0  4 0  - - - 20 50 200 7 , 1 7 7 , 6 0  1 0  < 1 1 0  < 1 - 1 - 1 0  1 0  - - - 1 2 , 5  10 1 , 8 7 1 , 7 6 2 5  70 2 7 9  1 1 0  - 220 - 7 9  4 8  - - - 5 0  zoo 800 lof j 50  : 5 - < 5 - - - - < 5 < 5 - - - -
-
-
. -
iOO - < 5 0 0  - - - - < 5 0 0  < 5 0 0  - - - - -
-
-
-
** Aan t a l  mon s te r s  • 1 0 ( Bron IHE , 1 98 7 )  
' ·  
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5 . 2. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
5 .2.1. Verschillen BECEWA-PIH 
Of s choo n in grote trekken de analysere s ultaten va n het PIH in 
overeens temmi ng z ijn met deze van het BE CEWA val le n  toch 
enkele verschi l len op : 
- de P IH-geleidbaarheden zijn steeds lager dan de i n  oktober 
8 8  op het veld gemeten geleidbaarheden ( tot 5 6 % ) ; deze 
laatsten z i j n  beter in overeenstemmi ng met de teoreti s ch 
berekende ; 
- de F-gehalten bepaald door het PIH z i j n  s teeds lager ( ca .  
7 0 % ) ;  
- de Ni -gehalten bepaald door het PIH z i j n  s teeds veel hoger 
( >  10 0 % ) ;  
- de Pb- en Cd- gehalten bepaald door het P IH z i j n  steeds 
lager . 
Deze verschi l l e n  z i j n vermoedelijk te wijten aan verschi l len 
in de analysemetode n .  
5 .2.2. Grondwaterkwal iteit i n  d e  aangevulde gronden 
De kwal iteit va n het grondwater i n  de aangevulde gro nden i s  
bepaald i n  d e  pei lbui zen 2 ,  4 en 9 .  
Geneti s ch i s  dat o ndiep grondwater o ntstaan door verdunni ng 
van S cheldewater ( aa ngewend voor het opspuiten)  door regenwa­
ter . Na het beëi ndigen van de opspuiting z i j n  de poriën ge­
vuld met S cheldewater waarvan de kwa liteit s terk afhangt van 
de plaats van herkomst ( 2 ) . Dit water zal langzamerhand ver­
drongen en verdund worden door het i nf i ltrerend re.genwater en 
2 E nkele parameterwaarden voor de Schelde i n  19 8 6  aan de 
Belgi s ch-Nederlandse grens z i j n  opgenomen i n  tabel 10 ; ze 
z i j n  o nt leend aan ·het rapport INSTITUUT VOOR HYGI ENE EN EP I ­
DEMIOLOGIE - IHE ( 19 8 7 ) .  Meetnet van d e  kwa liteit van de Bel ­
gi s che oppervlaktewateren i n  19 8 6 . Analys eres ultaten .  40 0 p .  
Brus sel : !HE . 
4 0  
er gedeelteli jk doorheen de laag ALL s i j pe len, gedeelteli jk 
l ateraal a f strome n naar de grachten .  
D e  geleidbaarheid varieert van 1 0 40 gS / cm tot 2 7 3 2  gS / cm ; het 
water kan als zwak zoet tot matig brak bestempeld worde n .  
D e  CCD-waarde i n  peilbui s  2 ( enkel a na lyse BECEWA ) i s  voor 
grondwater zeer hoog ; het i s  echter niet uitge s loten dat dit 
een gevolg is van de aanwezigheid van nat uurlijk organi s ch 
materiaa l (veen) . Eveneens i n  peilbui s  2 treft men verhoogde 
gehaltes aan van O-P04 ( 2 , 13 3  mg/ 1 ) en K ( 6 , 5 5 mg/ 1 ) ; deze 
waarde n l igge n boven de ( s trenge ) Nederlandse e - norm voor 
grondwater ( tabel 10 ) .  Hier moet opgemerkt worden dat de 
BECEWA-waarden hoger l iggen dan deze van het PIH . De overige 
parameters vertonen in het licht van de herkomst va n het 
water normale concentraties , die ( waar vergeli j king mogeli jk 
i s ) o nder de Nederlandse C-no rmen ligge n .  
5 . 2 .3.  Grondwaterkwaliteit i n  d e  goed doorlatende laag KZ+FvK 
De kwa liteit van het grondwater i n  de laag K Z  + FvK i s  be­
paald in de pei lbui zen 1, 3 ,  5 ,  6, 8 ,  10 , 11 e n  12 . 
Het grootste gedeelte van dit gro ndwater is z eer brak ( peil­
b ui zen 5 ,  8 )  tot matig zout ( peilbui z e n  1, 1 0 , 11 , 12 ) .  Het 
i s  water dat o ntstaan i s  uit de menging van geïnf iltreerd 
z o ut water met zoeter regenwater in de loop van het Holoceen; 
men heeft te maken met een oud natuurlijk verziltingsver­
s chijnsel dat in de mees te polder- en kus tgebieden voorkomt 
e n  dat niet te wijten is aan recente gro ndwaterverontrei ni ­
gi ng. 
Uit vroeger ( vóór de opspuitingen) door het Laboratorium voor 
Toegepa ste Geo logie e n  Hydrogeologie uitgevoerd geofys i s ch 
o nderzoek i n  de Melselepolder bli jkt dat nagenoeg de vol le­
d ige doorlatende laag KZ + FvK gevuld i s  met derge l ijk grond­
water . Een res umé van dit o nderzoek werd des ti j ds gepubli­
ceerd ( DE BREUCK , W .  & DE MOOR, G.  19 7 4 .  Bra ckish waters i n  
4 1  
the unco nf ined agui fers in Flanders. Compte Rendu des s éa nces 
- Semai ne d ' ét ude Agriculture et Environnement. 2 3 1- 2 40.  
Gembloux Fac.  S c. Agron .  de 1 '  Etat Centre de Rech. 
Agron. ) .  
Ook uit de huidige metingen van de res i s tiviteiten i n  de 
boorgaten ( bi j lage 2 )  kan afgeleid worden dat er wei nig- ge­
laagdheid in de grondwaterkwaliteit voorkomt . 
De geleidbaarheden( 3 ) zi j n  in het z uidel i jk deel van het 
s t udiegebied ( nabi j de poldergrens ) kleiner dan i n  de rest 
ervan ( 3 3 8 2  �S / cm i n  pei lbui s  3 en 2 5 9 1  �S / cm i n  pei lbui s  6 
vs . meer dan ca . 1 0. 000 �S / cm i n  de overige pei lb ui zen) . I n  
het z uiden i s  het zouter water reeds gedeeltelijk verdrongen 
door zoeter water . De concentraties van de ver s ch i l lende 
parameters zijn normaa l  voor deze natuurlijk verzi lte grond­
waters . I n  de peilbui zen 1 ,  8 en 1 1  komen hoge NH3 -N- co ncen­
traties voor ( hoger dan Nederlandse e - norm ) die men e chter 
vaak aantreft i n  derge l i jke grondwaters . I n  de pei lbui s  1 i s  
door het BECEWA e e n  relatief hoog Cd-gehalte gemeten ( 2 0  
�g/ 1 ) ; de waarde bepaald door het PIH i s  veel lager ( 3  �g/ 1 ) .  
3 De geleidbaarheden ( verkeerdeli j k ) bepaald door het 
P IH worden hier buiten bes cho uwing gelaten . 
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6. EVOLUTIE VAN G RONDWATERSTROMING EN -KWALITEIT 
Het volledig opspuiten van de sectoren M7 , MB en M9 z a l  voor 
gevolg hebben dat een watertafel zal ontstaan in de aange­
vulde gronden en dat de stijghoogten in de goed doorlatende 
laag KZ + FvK zul len s tijgen . Het ons taan van een infi ltra­
tiegebied , dat een opgespoten zandmass ief i s , verandert de 
grondwaterstroming waar aanvankelijk in de polders het 
grondwater vanuit de Schelde en vanuit de hoger gelegen omge­
ving ( zeer ) langzaam naar de talrijke poldergrachtjes stroom­
de , zal het grondwater thans vanuit de oorspronkelijke polder 
naar de Schelde ( vermoedel i j k  zeer weinig ) en naar enkele 
grotere afvoergrachten vloeien . 
Het inf i ltreren van zoet neers lagwater vanuit de aangevulde 
gronden naar de diepte zal het brakke en z oute grondwater in 
de laag KZ + FvK verdringen waardoor ( zeer ) langzaam een 
zoetwaterlens bovenop het zoute water zal onts taan ; de ze 
z oetwaterlens zal groeien tot z ich een dynamis ch evenwicht 
heef t  ingesteld . Gel i jkaardige proces s en z i j n  waargenomen in 
de kustvlakte en ges imuleerd met matematis che model len in het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
( LEBBE , L .  & · PEDE , K .  1 9 8 6 . Salt- fresh water underneath old 
dunes and low polders inf luenced by purnpage and drainage in 
the Wes tern Belgian Coasta l  Plain . Proc . 9 th .  S . W . I . M . , 1 9 9 -
2 2 0 , Del ft ) . Grondwaterwinning in het opgespoten gebied zal 
dat proces van verzoeting versnel len . 
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7 .  SAMENVATTING - BESLUIT 
Het bestudeerde gebied is ca . 2 0 0  ha groot en bes taat uit 2 
sectoren ( " s torten " )  die opgespoten worden met zand en plaat­
selijk s lib vanuit de Schelde . Het oorspronke l i j k  polderge­
bied i s  gelegen op ca . + 1 , 5  m TAW . Gegevens uit twaalf bo­
ringen met pei lbui zen z i j n  beschikbaar ; 7 boringen werden in 
het bes tek van onderhavig onderzoek geboord . 
De ondergrond i s  van boven naar onder opgebouwd uit : 
- aangevulde ( = opge spoten ) gronden, plaat s eli jk doorlatend , 
plaatseli jk s lecht doorlatend . De dikte varieert van minder 
dan 1 tot ca . 7 m .  
- s l echt doorlatende laag ALL, vooral bestaande uit klei, 
leem en veen , meestal minder dan 4 m dik , doch plaatselijk 
meer dan 1 0  m .  
- goed doorlatende laag KZ + FvK, bestaande uit kwartaire en 
tertiaire zanden en 8 tot 1 8  m dik . 
- zeer s l echt doorlatende Boomse klei , meer dan 5 0  m dik . 
De met behulp van laboratoriumproeven bepaa lde doorlatendhe­
den van klei in de aangevulde gronden en in de s lecht door­
latende laag ALL resulteren in een zeer grote hydraulis che 
weers tand ( meer dan 6 0 0 0  d per meter af zetting ) . Met pomp­
proeven bekomt men in dergeli j ke a f z ettingen s teeds kleinere 
weerstanden ( minder dan 1 0 0 0  d per meter af zetting ) . -
De uit pompproeven berekende horizontale doorlatendheid van_ 
de laag KZ + FvK i s  1 3 , 5  m/d . 
Het ( ondiepe ) grondwater in de aangevulde gronden is S chelde­
water aangewend bij het opspuiten verdund door regenwater . 
P laats e l i j k  i s  voor orto-fosfaten en f luoriden de Nederlandse 
e-norm een weinig overschreden . 
Het (diepe ) grondwater in de laag KZ + FvK is grotendeel s  
natuurl i jk zeer brak tot matig zout grondwater . In enkele 
4 4  
peilbui zen Z1Jn hoqe NH3 -N-concentraties opgemeten ( boven de 
Nederlandse C-Norm ) . 
Het ophogen van de polder doet een nieuw inf i l tratiegebied 
ontstaan waardoor de grondwaterstromingen veranderen . Het 
grondwater stroomt naar enkele grotere afvoergrachten . 
Door deze veranderde grondwaterstroming wordt z out water in 
de laag KZ + FvK over een groot gebied verdrongen door zoeter 
infiltratiewater . Dit proces kan versneld worden door grond­
waterwinning in de laag KZ + FvK . 
BIJLAGE 1 - BOORSTATEN PEILBUIZEN 1 TOT 5 
(december 1 987) 
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Uitvoering peilbuizen volgens richtlijnen van O . V . A . M .  
Dredging Int . 
plastiek 
grond 
!!!:!�_! 
+9 , 26 
+8 , 98 
Expressweg (Hoogspanningsmast ) 
plastiek 
g rond 
Gasthuisstraat (Kallo ) 
plastiek 
grond 
E�!-� 
+4 , 84 
+4 , 54 
E�!:...� 
+2 , 02 
+ 1 , 77 
I!!:!�_f 
+9 , 24 
+8 , 98 
e�!-� 
+4 , 75 
+4 , 54 
0 
J, .  
0 
4 
0 
J 
0 
./ 
BIJLAGE 2 - BOORSTATEN PEILBUIZEN 6 TOT 1 2  
(oktober 1 988) 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor i ng nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck TGO 88/ 1 2  6 
ONDERZOEK : Me lse lepo lder OPDRACHTGEVER 
Ministerie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 03 10 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : Van Pottelberg he 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G. I.  Nr. 1 5L2 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 2 7E 
- GEMEENTE : Beveren-Waas {Me lse le) NIS-CODE 
- x = 1 45 056�39 y = 2 1 4  1 5 9162 ZMV = + 4 72 ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaiveld; . ZMV* = geschat  hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJ ZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m )  ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoe ld 240 0 , 0- 1 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : Wät�r uit gracht VERBRUIK (in 1 . ) ca . 1 500 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : U::l:,SN, G.8M, Eiï, s:e. DIA 
Filter nr N R. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  4 5 1 4  s + S ? S  4 1 1 8 2 2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de fil terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de filteronderkan t 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis .. .  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = �ingput; 4 = Pomp;Jut 
- Fi l ters in zel fde boorgat : �/neen 
- Type en kenmerken -sti jgbuizen . PVC Omni,elast � 1 2 5  x 4 , 8 KL 1 0  KIWA 87-28 
-fi l ters : PVC Omni,elast (Zj 1 2 5  x 4 , 8 
KL 1 0  KIWA 87-28 
- verbindingen : ge lijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld) : 1 4 . 7  m 
- Fil teropening - vorm : Y�ttika le zaagsneden 
- afmeting (mm)  : -
- nutt ig  oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) -plaa t s  (m onder maaiveld) 5 1 0  . 1 4  
- Omstorting -type e n  kenmerken gekal ibreerd zand (Ol 8 - 1 l 2 5  mm )  
- volume ( 1 . )  42 2�5  l iter { 1 3  zakken van 5 0  kg) 
- Stop(pen) - type en kenmerken : klei - Qe l lets {CCMPACTONITE� 
- volume ( I . ) : 50 kg {2 zakken) 
- Materiaal boorgatopvull ing : oQgeboorde grond �kleq 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpom,e 
- datum - duur (h)  : 1 0[lOL88 30 min . 
- debiet ( m3/h) : 2 l88 
- Manier van afwerking : stalen buis ca . 0 ! 5  m bovengronds met s lot ; gecementeerd 
l"'onster Beschrij ving van de grond nr. 
1 Bruingroen kleihoudend fijn zand 
2 Groengri j ze halfstijve klei met we inig schelpen en zandlen-
zen 
3 Groen glauconiethoudend fijn zand me t s chelpen 
4 Blauwgrij ze st ijve klei 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0 -
2 , 5  -
6 , 5 -
1 4 , 7 -
2 , 5  
6 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 0  
Aangevulde grond 
Kwartair 
Tertiair (Plio ceen - F . v .  Kattendij k)  
Tertiair (Oligoceen - F .v .  de Rupe l ,  "Boomse kle i " ) 
Diepte* ( m )  
van t o t  
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  6 , 5  
6 , 5  1 4 , 7  
1 4 , 7  1 7 , 0 
1 7 , 0  
L I GGlNGSPLAN K adasterblad : ------------ Perceel n r. : ____ _ 
nr 2ot 
boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f)  
.... ... \ 
' 
- anstorting(en) rn 
(g) 
----------- - . 
- stop(pen) cement [!] 
(k) klei � 
-----
n o n 1 u  
I li D 
.! o.c::::=J.._ 1 0 D m 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
b 
.. 
�. 
. -. 1/11 · : 
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31 41 51 
32 42 52 
33 43 
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35 45 
36 46 -
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek n r .  Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 88/ 1 2  7 
ONDERZOEK Melse lepolder OPDRACHTGEVER : 
Ministerie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 0') 1 0  RR 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) C::F'OT.ll. P. 
- BOORTOESTEL BOORMEESTER : van Eottelbe:r:gbe 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR TP. 
- KAART N.G. I. Nr. : 15�2 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 2 7E I 
- GEMEENTE �elsele (Be:lle:r:eo-Waas) NIS-CODE 
- x = HlS 054 61 y = 214 160 ' 3:Z ZMV = ± 4, :z2 ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m)  BOORWIJZE (mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
_ge spoe ld 240 0 , 0-3,0 , 
- TYPE BOORSPOELING : gl::acbtwate:t: VERBRUIK ( in  I . )  : -
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : 
Filter nr NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
f l  0 , 5  2 , 5 + 5 , 3 5 - 1 2 
f2 
f3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b. v. top peilbuis . • •  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp�ut 
- fi l ters in zelfde boorgat : �a/neen 
- Type en kenmerken -stijgbui zen : ElZC Omojp]ast (2j 125 x 4 ' 8 
KI,l 0 KI Jol� B:Z-28 
-filters : EllÇ Omo j p] ast li1 125 x 4 8 
KLlQ :KIWA 81-28 
- verbindingen gs.ll ijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : ? .he; 
- fil teropening - vorm : �e:r:tikale zaa�Jsneàeo 
- afmeting ( m m )  : -
- nuttig oppervlak (%)  : -
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maai veld) -
- Om storting -type en kenmerken : �ekalib:r:ee:t:d zand (Q,a - L25 mml 
- volume ( 1 . )  100 
- Stop( pen) - type en kenmerken : klei - ;1;2ellets CQME8CTQNITE 
- volume ( 1 . ) : 1L2 �k (=12,5 kg:) 
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpom pen - methode : - (geen wateJ::) 
- datum - duur ( h) . . 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : stalen buis ca . __Q_,2_ m bovengronds met s lot i gecementeerd 
fllonster Beschrijving van de grond 
nr. 
Bruin kle ihoudend fijn zand 
Groengri j ze stijve klei met schelpgruis 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 2 , 5  
2 , 5  - 3 , 0  
Aanvul ling 
Kwartair 
Diepte * ( m) 
van tot  
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 0  
3 , 0 
LIGGINGSPLAN Kadasterblad 
nt 2ot 
boorprofiel - filter(s)  gJ - anstorting(en) 
(b) (f) (g)  
� -
Perceel n r. 
stop(pen) cement 
(k) klei � 
5 0  
0 1 0 0 m 
hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr.  Bor i ng nr .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 88/ 1 2  8 
Prof . Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK : Me lse lepo lder OPDRACHTGEVER 
Minister ie van Openbare 
Werken 
- DATUM : Q7 . 1 0 , 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEQL8l2 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : Yan Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G. I. Nr. l2L2 GEOL. /PEDO. KAART Nr. : ---2.:1 /R 
- GEMEENTE : �ïlijDQb:!il�ht NIS-CODE 
- x = BS 698,63 y = 214 695,28 ZMV = + 7, 88 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepe i l  maaiveld) 
BOORWIJ ZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVEL D ( in  m)  ( m m)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoe ld 240 0 , 0-2 2 , 5 
- TYPE BOORSPOELING : gz:ac:bth:ater: VERBRUIK ( in  1 . )  �a. SQQ l 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : Dià, GM!l, SE-. Elll, SN, IoN 
Filter n�: NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
f 1  1 0 , 0  2 0 , 0  + 8 ,  4 �  5 , 006 2 2 
f2 
f3 
N R  = Volgnummer i n  data-bank 
DfB = Diepte onder m aaiveld ( i n  m)  van de fi lterbovenkant 
DfO = Diepte onder maai veld ( in m )  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepei l van het meetpunt (b. v. top pei lbuis . . .  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freat isch; 2 = niet freat'isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp?ut 
- fi l ters in  ze l fde boorgat : '13/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : PVC OmniQlast Ç?1 1 2 5  x 4,8 
KL10 KIWA 87-28 
-fi l ters : PVC OmniQlast Ç?1 1 2 5 x 4, 8 
J.ÇL l Q Klh�A f.P-2 !2 
- verbindingen ge lijmde moffen 
- Onderkant be z inkbuis ( m  onder m aaiveld) : ?0 .1 
- fi l teropening - vorm bcr:i �cntale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  : -
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel (s) - plaats ( m  onder m aaiveld) : Hl. 2 . 15,3 I 19,:Z 
- Omstorting -type en kenmerken . g:ekalibr:eer:d �and (Q. 8 - 1.25 mml 
- volume ( 1 . )  : 4SS 1 
- Stop(pen) - type en kenmerken : klei · - pellets CQME8.CTQtUTE 
- volume ( 1 . ) : SO _k.a_  
- Materiaal boorgatopvul l ing : c�gebQQ�s;ie g:�s:ms:l 
- Schoonpompen - methode : �ent�ifugaglQOIDQ 
- datum - duur (h)  : 1 0  1 0  88 - J O  min 
- debiet (m 3 /h) : 2 . 5 2  
- Manier van afwerking : stalen buis ca . 0 , 5  m bovengronds met s lo t ;  gecementeerd 
J'llonster 
nr. Beschrijving van de grond 
Gr ijsgroen glauconiethoudend fijn zand met sche lpgruis 
( aanvulling) 
Slappe klei 
Groen fi j n  zand , glauconiethoudend , met sche lpengruis 
Groen glauconiethoudend, kle ihoudend , fij n  zand met sche lp­
gruis 
Sterk kleihoudend fijn zand tot zandhoudende klei 
Groen glauconiethoudend kle ihoudend fij n zand met sche lp­
gruis 
Bruine stijve klei 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0 -
6 , 2  -
8 , 8  
2 0 , 5 -
6 , 2  
8 , 8  
2 0 , 5  
2 2 , 5  
Aanvulling 
Kwartair 
Tertiair ( P l io ceen - F . v .  Kattendijk)  
Tertiair (Oligoceen - F . v .  Rupel "Boomse klei " )  
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0 6 , 2  
6 , 2  7 , 5  
7 , 5  8 , 8  
8 , 8  1 1 , 8  
1 1 ,  8 1 3 , 5 
: 
1 3 , 5 20 , 5  
2 0 , 5  2 2 , 5  
2 2 , 5  
L IGGINGSPLAN Kadasterblad 
i 
,. \ .! ( U.�-· a. � m) 
Pe rceel nr. 
R EEDS OPGEHOOGD 8, 5 0 m  
--� . • (J, 
S T O it T W S  �-� 
boorprofiel - filter(s) � 
{b) (f) 
'·" 
------r-. I -----
- omstorting{ en) � 
(g) 
- stop{pen) cement � 
(k) klei � 
0 
hydrageologische interpr. {h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
k 
b f g h 
1 
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. · . . . . .  
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr.  Bor i ng nr.  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 88 / 1 2  9 
Prof. Dr . W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : Me lse lepo lder OPDRACHTGEVER 
Ministerie van Openbare 
Werken 
- DATUM : Q:Z.lQ.eE� 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : f:F.nT.ZI.R 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : �an Eettel ber:gbe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IR 
- KAART N.G. I. Nr. l5L2 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 2:Z,LE 
- GEMEENTE : Z!tljjndr:ec:bt NIS-CODE 
- x = 1!15 696,28 y = 21!1 694,8:Z ZMV = ± 1,88 ( m  TAW) 
ZMV*=  ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJ ZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m)  
( mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 240 0 , 0-6 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : grachtwater VERBRUIK ( in  1 . )  2 50 1 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : creen 
Filter nr. NR. D FB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F 1  4,0 6,0 +8 47 2 8 1 4  1 2 
F2 
F3 
NR = Volgnum m er in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filterbovenkant ' 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . •  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende 'beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Poi'!l!J21Ut 
- Fil ters in zel fde boorgat : �a/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : �c oMNrpr.AST V' l 25 � 4.8 
KI,] 0 KIIol� 81-28 
-fil ters . PVC OMNTPI.AST Ç) 125 x 4 8 . 
KilO KIIolll 8:Z 28 
- verbindingen : fT<'><'>n· 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : c. "'l n  
- Fil teropening - vorm : bo�izo�tale �aaga�edeD 
- afmeting ( m m) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats ( m  onder m aaiveld) c; ') (\ 
- Omstorting -type en kenmerken gekalibreerd zand ( 0[ 8  - 1 [2 5  rom) 
- volume ( ! . )  : 1 65 
- Stop(pen)- type en  kenmerken : klei - Qel lets COMPACTONITE 
- volume ( 1 . )  : 2 5  ka 
- Materiaal boorgatopvull ing : OQgeboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h)  : 1 0Ll OL88 45 min . 
- debiet (m 3 /h) : 0[ 5 7  m3 (h 
- Manier van afwerking : stalen buis ca . 0[5 m bovengronds met s lot ; szecementeerd 
Plonster Beischrij ving van de grond D iepte* ( m)  nr. van tot  
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis 0 , 0  6 , 2  
E inde boring 6 , 2  
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 6 , 2  : Aanvulling 
L IGGINGSPLAN Kadasterb lad Perceel nr. 
<� 
. , . . ...  
.. 
i 
· N \ 
REEDS OPGE HOOGD 8, 5 0 m  
- - � . 
. 0, 
s r o • r w s  �-� 
4 •• 
boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f)  
�ro.•r w z  
.. . , I l � 
- anstorting(en) � 
(g) 
- stop(pen) cement [!] 
(k) klei fZJ 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend [] ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
1 
2 
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rijksuniversiteit gent Onde rzoek n r. Boring n r. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 88/ 1 2  1 0  
OPDRAC HTGEVER ONDERZOEK : Melse lepo lder 
Ministerie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 04 . 1 0 . 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB 
- BOORTOESTEL : - BOORMEESTER : Van Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G. I. Nr. 1 5L2 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 2 7E 
- GEME ENTE : Me lsele {Beveren-Waas ) NIS-CODE 
- x = 1 44 2 7 7, 52 y = 2 1 5  540,2 3  ZMV = + 2 , 0 1 (m TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil m aaiveld)  
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m)  
BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 240 0 , 0-2 1, 3  
- TYPE BOORSPOELING : grachtwater VERBRUIK ( in  1 . )  : 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : DIA, GAM, SP, DWE SN, LN 
Filter nr. · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F 1  él , !J  1 9 , 0  +2 , 52 1 , 1 2 4 2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld ( in  m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = �ingput; 4 = Pomp;Jut 
- Fi lters i n  zel fde boorgat : 13/neen 
- Type en kenmerken -st ijgbui zen : PVC OMNIPLAST � 1 2 5  x 4,8 
KLlQ KIWA 87-28 
-fi l ters PVC OMNIPLAST � 1 2 5 x 4,8 
KL1Q KIWA 6:Z-26 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bez inkbuis ( m  onder m aaiveld) : 1 Q  ? 
- Fi lteropening - vorm : �e�tikale zaa�sne�en 
- afmeting ( m m )  : -
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeuge l(s) -plaat s ( m  onder m aaiveld) : 
- Om storting - type en kenmerken . gekalibreerd . 
- volume ( 1 . )  430 
a.:z I 
zand 
1 4 ,1 
(0,8 -
I 16.6 
1. 25 nun) 
- Stop( pen) - type en kenmerken : tlei - ��ll�ts CQMEàCIQNiîE 
- volume ( 1 . ) : 5Q kg (2 �S�.kkenl 
- Materiaal boorgatopvul l ing : Q�g�boQ�Q� ��QD� 
- Schoonpompen - methode : �entrifugaalQQmQ 
- datum - duur (h )  : lOLlOL88 
- debiet (m 3 /h) : 5 • .l 
(tleil 
30 min . 
- Manier van afwerking : s talen buis ca . �m bovengronds met s lot i 
ca . 1 500 1 
ST p 
2 
ge cementeerd 
l"'onster Beschrijvi ng van de grond 
nr. 
Bruine halfsti jve klei 
Bruine sterk veenhoudende slappe klei 
Gr ij s weinig glauconiethoudend f i j n  zand 
Groen glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis 
Bruine sti j ve klei 
Einde l:x>ring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 3 1 5 
3 , 5  - 1 9 , 5  
1 9 , 5  - 2 1 1 3 
Kwartair 
Tertiair ( P l ioceen - F . v .  Kattendij k )  
Tert iair (Oligoceen - F . v .  de Rupel ; "Boomse klei" )  
Diepte* ( m )  
van tot 
O I O  1 1 0  
1 1 0 2 1 5 
2 1 5 3 1 5 
3 1 5 1 9 1 5 
1 9 1 5 2 1 1 3 
2 1 , 3  
L IGGINGSPLAN 
- - . 
Kadas terblad 
K A L L O 
S e c t i e  F 
� ( ! AW +2,00 m )  
! ( !  AW, o 5,50 m )  
boorprofiel - filter(s ) � 
(b ) (f) 
- cmstorting(en) � 
(g) 
Perceel nr. 
J ( l A.W + 6. �0  m )  
, , ,  ... -+ 
- stop(pen) cement (±] 
(k) klei � 
,_..,,_ 
-
0 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. B o r i ng nr.  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 88/ 1 2  1 1  
Prof. Dr .  W .  De Breuc:k 
ONDERZOEK : Me lse lepolder OPDRACHTGEVER 
Ministerie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 04L1 0L8B 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB 
- BOORTOESTEL : - BOORMEESTE R  : Van Pottelber9:he 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G. I. Nr. t SL2 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 2 7E 
- GEMEENTE : Zwijndrecht NIS-CODE 
- x = 1 44 929, 1 5  y = 2 1 5  603, 1 1 ZMV = + 2 2 1  ( m  TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaive ld; ZMV* = geschat hoogtepei l  maaiveld) 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) BOORWI J ZE (mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
�ge..s.,po� 1 d 240 0 0-21 . 5  
- TYPE BOORSPOELING : grachtwater VERBRUIK ( in  I . ) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : DIA, GAM , SP , PW, SN , LN 
Filter m: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
f 1  8 , 5 1 8 , 5 + 2 , 68 0 , 92 3  2 
f2 
f3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m) van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L :: Type watervoerende laag : 1 == freatisch; 2 == niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p :: 1 = P iëzometer; 2 = Pei lbuis; 3 = Ringput; 4 = Poi!lp�ut 
- Fi l ters i n  zel fde boorgat : :lja/neen 
- Type en kenmerken -st ijgbuizen : 
-filters 
EY� QMNIEL8S� � 
:KLlQ KIH8. SZ-26 
fVC Q�IfL8�î � 
KI,] Q KI�8. B:Z-28 
125 
125 
- verbindingen Q:el.i.jm!Je mQfFen 
- Onderkant be zinkbuis (m onder m aaiveld) : 1 R  7 
- Fi lteropening - vorm : �e�tjkale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  -
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) -plaats ( m  onder m aaiveld) . 8,8 ; . 
� 4,6 
� 4 ,6 
13,8 . 
- Omstorting -type en kenmerken : gekalib:r::ee:r::d zand (Q,B -
- volume ( 1 . )  5?0 
18,4 
1,25 mm' 
- Stop(pen) - type en kenmerken : klei - pellets COMEAC!ONITE 
- volume ( 1 . ) : 50 kg: (2 zakken) 
- Materiaal boorgatopvulling : c�g:ebcc:r::de g::r::cod (klei l 
- Schoonpompen  - methode : cent:r::ifugaal�cmg 
- datum - duur (h)  : 1QL1QL66 �Q min 
- debiet (m 3 /h) : 6 0 
- Manier van afwerking : stalen buis ca . 0,5 m bovengronds met slot ; 
ca . 1 500 
ST p 
2 
. 
9:e cementeerd 
1'1onster 
nr. Beischrijving van de grond 
Diepte * ( m )  
van tot  
Halfstijve bruingrij ze klei met roestvlekken e n  een dun 
veenniveau op 40 cm 
Bruine slappe klei 
Groenblauwe s lappe klei met veen 
Sterk veenhoudende slappe bruine klei met een weinig schelp-
0 , 0  
1 ,  0 
2 , 0 
gruis 3 , 0  
Blauwgrij ze s lappe klei 5 , 0  
Groengrij s  glauconiethoudend fijn zand met witte kalkbrokjes 8 , 0  
Groengr ij s glauconiethoudend fijn zand met vee l schelpgruis 1 0 , 0  
Bruine stijve klei 20 , 5  
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - ? 
? - 2 0 , 5  
2 0 , 5  - 2 1 , 5  
Kwartair 
Tertiair (Plio ceen - F . v .  Kattendij k)  
Tertiair (Ol igoceen - F . v .  de Rupel ;  "Boomse kle i " )  
2 1 , 5  
1 ,  0 
2 , 0 
3 , 0 
5 , 0  
8 , 0  
1 0 , 0 
20 , 5  
2 1 , 5  
LIGGINGSPLAN Kadas terblad Percee l nr.  
I .  I I 
C T  A.W, o 6.� m )  
t 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f) 
S T O R l  W l  
FO R T  
sT M A R I E  
z a.,� 
- anstorting(en) � 
(g) 
- stop(pen) cement [] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
k k k k k 
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rijksuniversiteit gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr. W. De Breuck 
Onde rzoek nr. 
TGO 88/ 1 2  
Boring nr. 
1 2  
ONDERZOEK : Me lse lepolder OPDRACHTGEVER 
Minister ie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 06/1 0/88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB 
- BOORTOESTE L  : ------ ----- BOORMEESTER : Van Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR : ____;I:::.::B::...__ _______________ _ 
KAART N. G. I. Nr. ---=1=5..._/=-2 ___ GEOL./PEDO. KAART Nr. : _.......;;;,.2 7,;....;E;;...__ __
  
- GEMEENTE : �ii!!.d::::r::...:e::...:c:::..=.h:..:t:...._ _______________ NIS-CODE 
X = 1 45 042,94 y = 2 1 5  036, 30 ZMV = + 5 , 9 3 (m TAW) 
ZMV*= _________ (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil  maaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)  
BOORWIJZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
aesooeld 
gespoeld 
420 0 0-5 0 
2 40 5 , 0-22 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : _g.:..r_a_c_h_tw_a_t_e_r _____ VERBRUIK ( in  I . ) : ca .  1 . 000 l 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : DIA, GAM, SP , PW,  SN , LN 
Filter nr: · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F 1  
F2 
F3 
NR 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
ST 
p 
1 1 , 0  2 1 , 0  + 6 , 56 4 , 9  2 
= Volgnummer in data-bank 
= Diepte onder maaiveld (in m) van de f i l terbovenkant 
= Diepte onder maaiveld (in m)  van de f i lteronderkant 
= Hoogtepeil van het meetpunt (b. v. top pei lbuis . . .  in  m TAW) 
= Geschat hoogtepeil  van het meetpunt ( in  m TAW) 
= Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
= Type watervoerende laag : 1 = frea tisch; 2 = niet freatisch 
= Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Poi!Ip::mt 
- Fi l ters in zel fde boorgat : �neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : PVC OMNIPLAST Ç2l 1 2 5 x 4 , 8 
KL 1 0  .KIWA 8 7 - 2 8  
-fil ters PVC OMNIPLAST Ç2J 1 2  5 x 4 ,  8 
KL 1 0  KIWA 87-28 
- verbindingen ge lijmde moffen 
ST p 
2 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder m aaiveld) : --'<...oio?.! 1 ....... -"'-3lO,:,t.._ _____________ _ 
- Fi lteropening - vorm : _....Jhwo.ur.....,i...,z�o�nl.!<tc!i!a_"l",.e_,z"'-!aa.!=::gi-"s�n�e,_.,.d�e�n.___ ____________ _ 
- afmeting ( m m )  : --- -------------------
- nuttig oppervlak (%) : ---=-=---- --------------
- Centreerbeugel(s) -plaat s ( m  onder maaiveld) : 1 0. 6 • 1 5 , 4 ; 2 1, 2 
Omstorting -type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0, 8 - 1,  2 5 mm) 
- volume ( 1 . )  : 422.5 
Stop(pen) - type en kenmerken : klei - pel lets COMPACTONITE 
- volume ( 1. ) : 2 zakken van 2 5  kg 
Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond (klei) 
Schoonpompen - methode : ---�cen::::::!!.:t::..::r:..:li�u�gL.::::a:.:::a:.:l.t::P�om::::.Pt::...... _____________ _ 
- datum - duur (h)  : ---=1=-=0"'-/-=1-=0.�-/..::;.8..::;.8---'3:::..0;;..._:m:::i:::.n�.'-------------
- debiet ( m 3/h) : ___:2:..J' 'r.....:4:....__ _________________ _ 
- Manier van afwerking : stalen buis ca . � bovengronds met slot ; gecementeerd 
1"1onster 
nr. Beschrijving van de grond 
Diepte* (m)  
van tot 
Bruine klei 0 , 0  
Blauwe slappe kle i 3 , 2 
Sterk veenhoudende slappe kle i 5 , 6  
Groengrij s sterk glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis 6 , 3  
Groengrij s sterk glauconiethoudend kle ihoudend fijn zand met 
schelpgruis 8 , 5 
Groengrij s sterk glauconiethoudend f i j n  zand met sche lpgruis 9 , 4  
Groengrij s sterk glauconiethoudend kleihoudend f ij n  zand met 
schelpgruis 1 0 , 4  
Groengrij s sterk glauconiethoudend fijn zand met sche lpgruis 1 1 , 5  
Groengrij s sterk glauconiethoudend , we inig kle ihoudend, fijn 
zand met sche lpgruis 1 5 , 0  
Groengrij s sterk glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  zand met 
s chelpgruis 1 8 , 0  
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